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Pduks i  qd di Evltrlang 'Raya mengalami pmu~l~nm hiditas dm da&W y&g oulrup 
,signitfkan. Uslrlan penelitian in@ direncmakan W1mgsung d w  t&m. Pada tahm 
tujuan dad penelitian ini merdbandingkan efisfeesi penggplh- pwgkq bejana b-a 
bning dm bins nengandisis perbedam kelimpahan, ireanekatag@ltn. kompasisi ,ser&g@ 
b p i  di dua lw ygidu di Kec. P o R ~ ~ ~ ~ ,  Kab. Mdmg d& Kec. BuaPiaji, Kots Bm,  
mendeskripsikar~ j e ~ i s  amgga yang mengunjyngi ~pohc~ ape1 pa& musian bwga &an m 
h g a  dan mendeskripsikao hubrmgan antara komposffii ssanserangga h a p i  s a k  faldur 
IinglPua* terhgdap pnxluksi W i t a s  apel. ~ o h s i  peneIi&n &~lalnllian di Ilea BUmiaji, 
Kota Batu! dan Daa Pan-mo, Kec. Ponegkusum~, Kabuprr~en Mdang. Pmouplikgn 
Mopi ddakukan denm mecode pemgkap bejm air. Masing-mesing pencuplikan 
dfigkuw err~pst Mi & ~ p  ~ ~ 6 m .  Peng.mm pola kunf.tinp~ sffangga ~~r p.ada 
bung ape:! dilakukah s&am vis@. Peggarni%an dm1 dilalaJtan sebmyak empat period6 
setiap hari (ha  kali pagi hari, siang dan sore !trari) dan ,dihkt&m uhangan  yak empat 
h& yang ti@ berun~tan. Smpl serangga diidwrtifihi sampai tiwgkat fmili. 
atau genus jika n+mmgldnkaa dan digolongkm bedism &&US Fu@ena~l. K e l h p a b  dm' 
kekay~an ternbut diband~hgkan anuv iokasi, musirn dm wama pemgkap dcngan m d e  
mMfeI linier mum ( g a d  Hhear model) analisis vmjmii (analysis oP variance), H a d  
genurljub bahm kelimpahm dan keanehgman mmgga pengunjung pohon ape1 yang 
d'rtRmukaa @i penmgkq warn kmbg lebih thrggi dibandinglm pwh p~~angktpwama b . h i  
Hal h i  kollsisten Kc. %ncokumno dan Kec. 'Bumiaji, Kota Batu. M Kec. 
P d m o  ymg tmuplik dmgan bjana wama: kuning (439 ind dbfi 712), ni Kw. 
Burniaji santngga yang termplik dengan bejm -arkwing (B7 ind dm. 466). Tadapat pala variasi 
hqjungan yang berbeda pda empa p e r i d  waku pe~gimam. Kmdawp yang ada ngak 
berbeda anma yang d i d  fi Rec. Pomkusumb dm di W. BzrmEsjii, Kota Wu, Di POncokusumo 
prmcak kelimpahan dan divaifas d W  pada 09.00-10!1J, mbgkan di Kec. Bmiaji 
petigamatao psds pgi hi jam 07.0068.15 cendentng i&h t&@. Kelirnphan dm 
keanekamgmaal scrangga p e n p j w g  apel yang diamati pada pagi bari cmdeMIg lebih 
tin&. dibandingkanpada siang dm-sore ha& Komposisi Smmgga pI'm&r pada 


















Kelimpahan dan keanekaragablan $erangga lpengunjung pohon ape1 di Kec. Ponmkusumo 
yang ditemukan pada dua meWe yang digunslkan lebih tinggi dihdingkm di W. Bumiaji, 
Kota Bat\!. 
Kata Irancf: keanekamgaman semgga, kelimprrhan serangga, polbaeot, smmgga kaoopi, 



















This memoh aimed ;bo mdpe e o m p  m p j  'insect oo~sit ions in two l06ali.o~ In 
P~c&us~m(, sum@d&ig m c y )  .d Bwrngi C* city&,b descnispp'k visitihg im an81 
d y $ e  oomlation benvesn w p 3  inws md ab'itie faotos. Wi resaarch mnducted withis 
obmational a t i p p m d  sad &ck indepenr-. miablesin the nxwmdh were ibeatibab 
method and time, while dqmtdeni variables wre wo~y insecB GOrnpsilion. abiafk .&cta% 
@ ehemieal c h d s t i c s  of aple. % me&h cmducted in two sifes, Pbnc~h&mo. 
(Malting Regency) and h . i a $  (Bah a3ty.). Preliminary m e y  perfwmed to de@md.ed 
'kwtion, ,&, a d  d h t  -&. poht. (.a boa w n s  q h g  -4 by. 
wterpan trap Fmerhod and visual method. The oanopr insedt cotnpos~.ons were observed by 
pgula~ mnp&, using colorad water pan trap* 'Ilks tmps wtm sitspended in  lap of 
stmd& Pen$amatnn pola .hrij~ng.m .wmngga p I E ~  pa& bung9 ape1 diwkan mma 
visual. Pengamta~~ vismi d h k u h  sehyak empat peciode s&ep hati (dua Mi pa@ ;$mi, 
s h g  hari dan so~eMjd9n:  dilakukan ulangan &&anyak &pat hari pi%gematan yang ti&& 
bemnrtw. Sampd ssrangga diidenWW Sempai tb&t fwiIi at& .genus jka 
,memungk%b dan diplongkan, WBS~P &xttts fuiqpimdb R q t l i d o n  Gvss in 
'block with few sampfmg multiflg in twenty for m p y  ~ ~ iweots and fmy in vjgusi 
insects. The diffentto& of &z mean w e ~ e  analjrd by using OLM (Genemi Lineat Made]) 
mEtivarigte test&. R d t  s h o d  t& insect alxmdwce and diuersity in, 
Pomkwmmo was gr* ihc& in Btlmiaj? M. rIh bath htions wrt? those were 
bigher found in yellow pan treps ~,h m blue :pn trapi In P o n d c u m  canDBy i n w  inm 
yeI!& pan mas 493 individuals [opt of 7121, wfdk i n  Bnmiaji WLI &CM in the 
pUo%pan traps were 2f37 (wt of 4662. Canopy ias@ abtudmo~ and diwrsity were fwnd the 
hi&est in morning, mastly in OBiM)-IO..IJ. porlfin&  on wwe Ri$er m vbitl 
&smtiorc ahan wiW water pm trap method. 
Keywards; w w p y  ids&,. inwt abdame, inmat diversity, g o M i n e ~ , .  visad &fiation, 



















Detugan m@gucap syukur ke hadirat AUah sWT, d h  dengan Mtyah-Nj'a, akhimya 
Tm m&ii b&i1. melaksmakan pmeTiti9n:dm menyumn l!qom penkSifir.n den- j:tdul 
K~rnpmisi seraagga pmgunjung n u g a  npel daa tudaban liar di sQldWrpya yang 
'hn-potersf meningkaMtaa prodoktkhs kebas &pel. Karai mmyadmi babw isi d@ri 
fqmm lbi m.@jh te&ipat kehmigea, unttk itu mast~kan h i  pembeCa .Wgat diper- 
demi k&aW penyusgn seianjgtnya. 
Selesainya perrelitian inijuga itidak bas dari a k h y a b y 9  b t u a a  y m g  &berikan oleh 
$&empa pi& d'leh kame itu Tim Peneliti wenIyc:apbn banyak setima kasih &atfa : 
1. Didtorat lendera1 P e n d i d i i  Ti&. Jr(ksrta ymg teI& wemben'ikan &ma 
penelltian fundamental hi. 
2. Lembaga Penelitian d m  ~wtgabdian kep& Masymka Univer~tdas Bmwijaya, 
MalIang. 
3. ' D e b  ,Fah4tss Matemati dm I h u  Penget&mm 'UniversSCas Bmvijaya. 
)ran8 t e lahmembea  dukungankepada lii Panehi. 
4. KeCua Junrrran Bioiogi E W A  U n i d t a s  Bwijaya, ymg telah m e m b i  ijb 
penyelenggam$n penelitfan di kbmtorium dim dwkungan moril ymg tsk 8kilai 
hargatiya. 
5. m y v a n  ymg mmb@~@.p1-  man ini. 
6. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF pihak y&g ti~&k dapst karni @t%kan satu persatu. 
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Tabel 1 ICelimpeban se~angga Ytmbpi ymkg tmg~&p pads bejana waim bim 9 
dm kuning di Kee. PO- dan Kec. BdajiKota @tu 
Wabel2 Keenek- tximgga kanopi ($E> )reg bemqkap p d a  10 
kj'm wama birudm kulPing . , di Kee. P o n c o ~ u m o  dm Kw. 
Bumiaji K ~ t a  Batu ( ~ 2 0 ) .  
TpM 3 iQngkwm RiZai F dibti dengtm tingbt ~i@@zmsi analisis 11 
vaFiansi (an&) o.LM multhtid@te k&mpafttm beberapaorelo 
sercmgpa lanopi pgminjung pohon g e j  @ - 20) 
TabeI 4 Rengkmzn m'laiFdiaihti'dengarn garn&&at sign2flkansi andisis 12 
varimi(m) GM~multivariate k e l i m p h  beberaw.ordo 
seranp%a kanopi penpnjung pohon ape1 @I -48) 
Tsbef 5 Faktwr lingkvngan di: Kw. Pondcusumo dm Kec. Burniajli 
T M 6  FaEimor edaf* di; Kec. Ponmkusumo dan Kec. Bumiaji 




















G a m h  1 Tin- kemqrran h u n i t a s  ArthroW tamah di 1Qkas.i p o w  'I 1 
dm rion p m g  di' Madiun dim Jembar 
Gaorbar 2 Keanekmgmw se,t?ulgga kanqi yang mmguqjung$ pohon 12 
ape1 (bwrtga ,dan non bungahah mdaj  di Kec. Poncokusuma 
(P) dm Kec. Bunaiaji &&I BattltBJ. 
Cambr 3 Kamposisi fungsiond smgga b o p i  pa& peramgksp beha 
(A) pads mtlsim bunw dan (331 Mda mainn ma bmnga di '.Kec. 
Pmcokusumo r3 
Ggmbar 4 Kompisi fwngsiod serangga pengwnjung gobti awl (A] pads 13 
m m h  h g a  dan (E) pub musim non bun* di Kec. 
Poncokusumo 
(39mbrrr5 Komposisi fwngdw1al sangga kanopi pada peranangkap bejaw 13 
(A) pa& musim bunga dan (B) pasla rnusim, apdn bun@ di Ka. 
Bumiaji, Kata Bahr 
Cambar 6 Kofnposisi h g s i d l  Wan~pengmjrtng @on ape1 (A) pada 14 



































Arthropods. merupaXan komponen. bioitik p&g rnernililcf p e m  pemhg dalm ekosistem 
hutan (Schowalter & Btio, 1999)~ A m p o d s  memiSikj bkcprw dalam proses herbivori, 
p-, pojhasi sedSngkan b m g  yang beqmr$n .sebrn'i) hgivqr, ins&vor, penyebar biji 
dalarn & o h m .  Arthropods jug@ @em pmting nienduhng siklus tram- material 
&laan swdu ekosi&ejh. Dengan dbn3b'gm maka kesubursn tan& aka,  Wga, sehingga 
maningkatkan p r w i v i t a s  tamman budidaw. O'teh kahena itu, kinaja  SUB^ komunh yang 
&&%an@ didvkung 01th kel'&afiap kedua bmponen in* &f~)in, 1999). 
Periuiunan &@&itas dan kelirilpahan dapat beapenjpmh tdadap kin* suatu 
komunitas )rang d i W a c k y a  Mdakstatrilaa suatu &&em. Gangguen yang . ~ dE5ebabkan 
of& h u $ 8  rmaupull a t e  ctapat rnemgengamhf d i M a s  ekosistem Aki& dari @anggu~n. iiii 
' & 1 ~  p b *  materi m j a d j  techambat. 
Dailam bebaapa &Me wi, aktm pertmian di Imlonesia mengdmi nvoiusi 
' e j u  ~~~ ymg Wih ,inten.dE Hal ini $it& dengan penitrgkataa Input dari luar ke I-, 
peFtanign temr~l~uk j,ents puguk dun patisida si-. t d  pdcebrplan. 9peI (Mdu 
$yhsmb Mill). S i W ~  pertanian W f  d h :  jangk8 p8nd& mmang depat d g b t k a n  
pr@.iuksi hasil p,ertanien, n w  ddamjangke psnjwg dapat mernpen~a~hl W'itas tingkungan. 
p m ~  tmhdktp Wps falaor lingkqan ymg teW ban@k diteliti ad&&. ~&rtmlrn  
krralitas tanah, sehingga day* dukmg temadap pmduksi ape! medurQn. !&?hain# im, gacb&~an 
juga wadi pada fauna bkal timama seimgga . ~ #on tw@i Mengingat bhwa wbagian m g g a  
non .tar@ mmpakan seranw tanah dm kanbp.i yang m'milikil pwenan wing, upaya 
paditian i pnting untulr, dihkukan. 
Pduom ape1 m e ~ p k a n  jenis yang tit%& bisa ~lakukan penyerbukrin sendir2. Bmga apf  
hgmtmg pada kenopt yang hpemn polhator. &Witas b u d  apd =gat 
ditentnkm M. jumlah liunj,q,m den pen)c&ukail yang d i l s k u h  oleh poiinator. Sebagian 
mgga polinator beritsal dai  je& 1ebahlpm.I~ dim bwpble ,bees. {Ksberadaanjenis serangga ini 
saajpt . . penthg de1am mendu,kung kelwhasElan prow penyabkan dh pada akhirnya kuditas 
ape! juga Zhf mmingkat. 
Cka Bwmislji dm Poneakw@mm m e r u m  .&ah gant daerah m t m p e ~ h n w  -1. di 
w1layah hrlalw p i g  cwkup pwduktif dm pteasial & h h ~  sebagai dae& 8gpowlsata. 



















d e n m  m&ab sistem pengobhm ;san&. Sumi yang telah clikhkatt mmunj&h ndanya 
sistem -an intensif y@g sang* terpntwng pad$ Man-Wan sin&& dati l h  l'ahan 
peelmian, &ingg~ peaiilgkadan harp p u p k  dan pedslga .akan bmkmpak pa& rnenunmnya 
masukan b&an tersebut ke dtuiam'tanah. 
Penelitigo hi dihmpkad dam mmghasilkan fmr-~ p m n d  ymg 
komprehensif dm musm pemecahan m a d &  teMf d e a g ~  mmlah penmmm halitas d h  
kuantitas. prod.W ape1 yang ada iji Mlwg Rap, WS krscbut akan di- Ice pihak 
mi kebm aper dan P-da Keta Bahl dm &Impten Malang. Dienhsrapkan pula laporan hasil 
pmetiiiao ini menjadi sdi MrujvkaR ~ h g i  petlgetolm &xd  dmgan permwbh  .mpa 
seperti db@esa gr- berada pada b a s a n  sekitamya. 
Permamhbn: 
1'. '@agaimm&m komposisi m g g a  taokth daR b o p i  di dm ldtasi p g ,  beibeda'l Setmapa 
besat~thgbt kesamaannya? 
2. Jenis apt&& yang mgmjungi bun@ awl? Bagahaasknh poIh kunjungm Serangga 
polinwr b a g  el'? 
3. Eagairnmakah bubungan %~tara&omposisi se~anggar hapi,  Wor iingkbagan t@mdup 
gmdwksi buah apel (lao msnen&kan, faktor yang paling berpGngaNh .ttthadap kumtim dm 
kuali~as pmduhiapel? 



















BAB 11. TINJAUAN PUSTAKA 
Se-gga ~~ kcimponen terbes;ar &ma yang a&+ di  muka bunri. Stork d b  
Brendel (IW), meIaporkm Mwa sews mnyumbang keanekaragaman 7W& dari wtal 
Mfhpoda di ekoGstem hutan hujm A& Tenggamdm Eropa. Kefiampuan kebmpok fauna, ini 
yang wpat inerespan penrbahan ling;bgan ymg tejadi man-jad&&nya &qai orgmi,@@ 
. ~. 
k&tor perybab lingbngan dan pen- (regduW3 kmimb.angam ebsistem ymig 
p0tenrii.d @i & Moildenk, 2005)- 
Bebaapa h i m  yang relevgn tel.ah h y a k  melapork dampak $&ern gmimi&~ modbri~ 
yang W e y a  terhadap.dlrers5tas senmgga mes Bt Tschamrke, 2002, Huttm & ditlci 2003,. 
Pmakaian ~ ~ pegtbida S ~ M B  m a k  ,nxmg& mmalah .h&a danl penyakit ia&mm justmi 
bemkibat negatif'krhdap m d  alemi dm organisme penghmi tan& psda kebun ?pel (Clant:y 
:McAlister, 1958). Dampak y ~ g  d&pat terjadi~ d&@: .memmya divetsitas dan 'kelbpehan 
sswngga slialah kinerja sik'lus mated rmeiijadi t6rbmbat yang &pat kakibat @a tld& 
teruf9inya sanzpah dan sera& @Xi@ I$ Boscfi. ~1990). Evrizal & Budidtttsono (2005) jug*, 
melaporkan Mwi% i~tm'sitas sisWntt pmhwim~ di .La~t$og warn substansial m e n u d m  
diversitas dan Icelimpahan beberapa fauna tan& tejmquk caehg, rilyap, kwbmg, semut dm 
memf~~na 'kin. 
Damp& pernakaia pestLsida dan si&m pengebl'aan pertanian wg ti& camah 
lingkungan juga dapat meanpen- seizing8 kanopi. Pmbabtin kommifas sgrau&p telah 
dikerahui &pat~meniberbn damp& rang s%&niWm tetrkbp paaduksi a@. Hal diseMkaR 
karena banyak &wga  an target yan& cerkena pengaGuh sebingga mengalmi pemman 
kelidpahaob dbetsim. P e n m a n  k&imphan terutamapade keI~qmk seaan- penyerbuk 
(patinatar) .dapnu mengunmgi ' I d i t a s  dm kuantitas ptoduksi sipel dan komuditas per$nian. kin 
cKeV8nV8n & Phiifips, 200I ). 
Meskjpwi bay& peditian tentang .sqmgga h o p i  ymg dWkan,  namun i.n%omasi 
ketetkaitan a n m  skmq~kinopi dengan petkebunaa ape1 ma& w&t (&o\lnl dkk., '3988). 
Seiting d e n w  m m ~ ~ y a ~ m d r t a n  ak n kuaiitas Liagkungan rang kbhb .baik, maka inforinasi 
mengenaj kqnunibs q g g a  kaaopi dm jenis saran- yang b q e m  dx@ polhatar sangat 



















.S&iznrgga h ~ p i  meailiki tipenw wing dalsm pr;oiFes, hmbivori, dan 
tm&o@nasii rn-1 &lam e k @ i m .  Pen- diverSirsi~. dm kdhpahmdhp& -&' 
.... 
rnenrJtinya Warn proses i i~ i  hingga siklus paubAm&~menjadi MrMmbat (Price, 
1997). 
Perubahan kompi.si semgga &bat akaivh, merrusia Wah d i l a p o r b  dalam bebwap 
penelibian. Pmbahw tersebut k e b a n y h  m&~aagkut sertm8g$a b o p i  C&%J semgga twbang 
(&awn dkk, 1998, Fforen gr. Linsenmair* 2001,2003). Pembahrul~komposisi hi niyakinini dapt 
menggaggu ke~eirnb~gan li gkungaa kw&a k~mposi$i baru biwnyo didommapi old faum 
darl daersh I& yamg dapat mendewk ~ f a u n a l o k a l  (Le-o dkk, 2065). 
$&&at dari pmbahrm komposisi flora dan ,& ,W habitat a&hh pemvunan 
hilitas Ikgkungm. M m b d y a  kualjti*, Eingkungtjn tergebut akan bmihin* pda 
produktivitas kasil perk&unan dm daw murunlosn d h p  salng &a'-& paFiwisatz 
Sudisrso dkk (1994) b&wa sebagian besar petaai ape1 di b s a  Bumiwi 
.KO& Bstu b y a  mengandakm p&&da w k  m e n w  mml& :ham dan penyakii p&a 
tamman apel, pemi ~lap%gudakan pcd&id& secara biebitaatL P~;ngguaasn pdtisida ya~g 
sangat besar dhpat menimbwlkan d m p k  aa@f bagi organisme h k a n  sastlran- dm iirrgkungan. 
Adanya :pembahltn kondi$j Iin&tmga~ pgmisn yang h i f a t  menrgikan m e b u t  nraka 
msyarak8t:.Mwusnya ,mi menerapkan kepibali pertanign organ&. 
h j h o  yang.sudah d i k h h s  
Studi yang SUM @lakulcan adaIah pemAitian mtigmai b q m i s i  Anthrqoda tanah dB 
Desa Buani'di padrr &a lokasi y~a;iru lokasi miwgantk dm 3htwsif se6ara wmuin. Hwil 
pneIifim inenunjukkrm babwa kefig~pahan hthropada tanah ,ditokasi -seFniorgbik lei ti?& 
dibandm&m pada lo&i intemi,f, sedangka~ diversitas Arthrcpedn .tanah di lokmi ~emiorgmik 
leb& tihggi diband@&m pada AoW inteasif. Beberap Wtor ylnig beqmganrh tcmsdaa, 
p&cdm &ah: ,ketiipdm vegeOssi p e n u h p ,  ,dm f9koM &Ec& yah &aya. 
Pmefitian ini akan melaqjuhn lagi ontuk mempeboleh data b untuk s e m g g  . .. tanah diw 


































Penelktian takun peltams dilakukan pa& butan Mei - Desmber 201 1, di area kebun apel Desa 
Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan di Desa Ponwkusumo, Kecamatan Poncokusumo, 
Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah desluiptif observatif. Rancangan penelitian 
menggunakan rancangan blok, pengukuran berulang. Dengan dua sistem intensifikasi sebagai 
variable bebas, m g g a  pengunjung bunga ape1 seba~ai variable terikat, tram& sebagai ulangan, 
dan hari peneuplikan sebagai pengukuran berulang. 
Desktipsi area 
Lokasi satu terletak di Desa Bumiaji, Kota Batu Prnpinsi Jawa Timur. Secara geopafis 
berada pada 7 - 44'LS dan 12Z0BT y m g  mMupakan d a m  tertinggi dengan ketinggian 1100 - 
1000 meter di atas permukaan taut L m  keseluruhan lahan pertanign di Desa Bumiaji mencqai 
317, 32 ha yang sebolgian besar ditanarni apel. K e a d m  kYZmato&~ Kota Batu memiliki suhu 
minimum 24 - 18% dan suhu maksimum 32 - 28-C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% 
dan curah hujan rata-rata 875 - 3000 mm per tahun sehiigga Kota Batu sangat cocok untuk 
pengembangan bmbagai komoditi tanaman sub tropis (terutama apel), tanaman hortikultur dm 
ternak (Pemsrintah Kota Batu, 2005). 
Lokasi dua lterletak di Desa Bumiaji, Desa ~oncokusumo, Kec Poncokusumo, Kab 
Malang PropEnsi Jawa nmw. Secara geopfis  berada pada 7 - 44O LS dan 122' BT yang 
mewpakan dataran tinggi dengan ketinggian 800 - 1000 meter di atas pennukaan laut. Luas 
keseluruhan l k  pertanian di Desa Poncokusumo mencapai 500 ha ymg sebagian besar 
ditanami ape]. Keadaan klimatografi Kabupaten mmiliki suhu minimum 24 - 18"C dan s u b  
maksimum 34 - 28OC dengan kelembaban udara sekitar 75 - 9Wo dan curah hujan rata-mta 875 - 
3000 mm per taftun sangat coeok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis 
(terutama ape]), tanaman holtikultur dan kmak (Pernerintah Kabupaten Malang, 2007). 
Tahapn kerja 
Kegktan ahun pertama 
a.Studi pdai~ulnan 
Studi pendahuluan dilakukan untuk menentukan titik-titik pencuplikan pada area kebun apel 


















inensif CB), I b b i  !l,B yangmllerak pa& kebgn denw sktm perutnim semi organik [OB), 
mi pada k&n ape1 ,&np si-m pemia &msifdi D ~ s  PO-.@ (IP). Pada 
t&am.i& po&i m w k  b mid m g k s p  irejm air &mt&~~(Een@tart~ara si+tem&k. 
b. PenropkIrPa erpigga kawpi 
P~ncupRka sew&@ kanopi diakukan dengan m&ds paangkap bejam air. Petitagkap 
bejaaadiktWw pa& Itetinggh 2 meter di atas p e m u h  tanah. P&.masin@-Wig Idkesi 
~~ dip898ng padii 10 p o h  yang dipilplih -a s k t d k .  Pemgkap bejam terdin' &xi 
bejma air bemama h k k  l?$ 'bku be&- diaimkx 25 m hggj . , 115 nn~ Wing- 
wing .tPejwa dii.si *&an air,. ~detergm dan baYlon pengawet n&iun b i i ~ a ) .  Smpel: 
m g g a  diambt ti* b i  seltdi sehmyalc lima!Mi setiap muslm. Pada tahun perkma penelUan 
d i l & b  pedS m i m  keqmu,  sedmgkm padt.tahun kdm dilabkm pada rnlishlpghuj&n. 
Smpcl kem$h dibawa ke tabatmiurn unhk di-; dsn dCidpnOif~W mihskpp 
cahaya. S a q d  artPvDpada diidmtifiii sernpai tingkat fiWlE atsu @enus jika memm#mlcan. 
c. Peagalaatan poln ltaajtlngna geriaggn terh&i bugs apeb 
Bola kunj~ngan =ga terhadap bmga ape1 dilWkim dengm pengamatan visuaJ b g a n  
menggueakan tempong biiohkr. MgamaE8n di mi* EoPrasi di#dmka~t pads dm p o h  awl. 
Pohon yang sudah ditentuk setmgai tempat pencuptiin .swan@ kmopi tidak dijadjkan lagi 
-&mii titiik peo$araafan serengg~pa!.inatat sqpaya tiw W. tertangkap akkjehakan. IX setiap 
ti& pmgamatan di lhkan  ~5Yama 15 menit %hap periods dengan periode pemgsmatag setiap 
hari sebanyak 4 bcali @a& dua kafi, slMg drrh So~,satti WQ(WWer md $&ha, 1987). Pa& 
masing-mming lokasi pengamatan diu- &an>'& en.apf~ bmi yang , k b w h  JeniS daa jutelall 
btj~ngan S-gp 8ih'itig den* banttmb&t cotwrrcr. 
Peogalmram~faktor W i  daa baa@ prDdu&# 
Eriktar fie& yang &mati d iput i  kelemba@ udatsr, suhu udara, intasitaa eabaya dm 
FaMor kimlrr, tatah rnel~ipti C orgmik, katk N a&& bslhaa ergan& total. Peugukum hasif 
pr* . d $ w  .*@ prb&h.&sn q -@ w m  b $ j * f .  
kualitatif & i t  dengan uji latar glllkcity sem vitamin C. rlnalisis. dildwkut t e ~ h d q  hasil 



















rPmgulmna ralttot d m M i  pWpksi 
''Paktor fi& yang d h a t i  rnPIBpmi keleinbabai~ u d a  ,suhu wb.m intensitas d . a p & m  
faktor khia t a d  metipti C otlpmidc, kadar N ~9tal dm b h  otgsnik total. P q g u b  tmil 
pmduksi d i l w  iCengrm ~ a r a  perbandingan kualtatif maupun ku~nt&&fi Perbandingan 
laditatif di!iikukan dengan uji Witas peuampih, @entnk dsn tekw)l kadw drtkosa 
vitamin C. Perbandingan kuanritatii d i l h k a n  dkgan membmdingkm jmlah dan biomass 
prodwi b& ape]. Analisis dilskukan tehdap k i l .  diui empat pohon apel yang telah dip3EQ 
sew% a& sebagai tkik pengamstan k u j u n p  semmgp polinator- 
Metade Analisis data 
PdEtian inS men&punakaa rancaogan blbk P k .  k~os~pc~sisi e r q  diana1isis 
dengrin @~apggmdctw in& Bray-(l'uiti~. Kxanehra- diiitang dagm iMfeks Shamerr- 
Wiener. Kdhpahm dim kekayaan tersebut d i W i g k m  ,*tar ldrasi, m u s h  dm w m a  
peran&p dengan dtwde mdel  finier u m a  (gemd i&.w model) analisiO v&mi (&pis 
~f vmim3;. Uji stafigik dFlek&at~ &n@i menm~&&m ,wpm excel dan SMS' versi 1 1.5 


















Dari eotal usaha peneupllUcan dm pe~gmatm dipernl~h MI wjumlah 482:l indiVi& 
seraqw Seem m u m  kelimpaban wmgga di KEG. Pancohsumo lebih &ggi dlbndingkan di 
KeC. Bumiaji, Kota: B-. Kelimpahw serangga !kanopi yang bximglrep pada bej8~1 di Kec. 
Poncokwume iebih ,tin& (214 ind) d i t w d i ~  dm Ks. Bmiaji Kota J3ak (466 ihd) (Tatile 1). 
K e I ' i  .serangea ,yang dicuplik k g a n  bejana wsrna kmilrg With ti&$ & i  h g a n  
'bejam wnms him ad if& kalstea & kedua bki. Di K& P-Q. w g g e  yang .mi 
ded$pn bejana WamaWmg (439 ind) scdmgkaa yz%g tmc~p1ilt deem .&jam w a ~ ~ ~ b i r u  &BT 275 
indivkdu. Dj Kec, Bumiaji seamgga yang kmpfik &ngmb$ana wgma Wing (287 k@ mbgkaa ymg 
:-Ir dengan kjm whim s e k  1:79 a G d u ,  
k i I  penelitiam ini konsisten dengan y ~ g ,  dilaporkm dibehagd twpat den@n 
menggm&m pemn#ap yang sama Benelitian di lattan pang dm ~ M R  pow di W .  WiM 
men~njuldcaa pamagkap wama kuning, l eh i  &wiendibandingkan dwan .pemngkap W81a8 biru 
.(Diana et d., 2011; A g w  et al, 20211), demikii juga di lehanm ym$g w m  dE Kab. JledllLer 
(Budiarti, 201 1). &I yang sama diturjttkkan &it basil per~elitian & ' hop f  hPdlrn di Jepaag 
(r.ek$ow N) d., 2005) dm di Brasil. h' k m h  i o k i  jurnlah speshen yang ditmnnkan @ads 
rnusfm ~berhga .bb& tin& ctibmdin#an ncm bun@ (bush, m&). Di Poncakusymo pmpogi 
indivsmya di musim b & a  sebesat 63% s&&an di Kec. Bunrkji Kt-& Batu proporsinya 
wbesm 59,%. 
Di Kec. Ponco)Rusmo, pa& mwirn berbunga didom- oleh P e a W d a e  (16%). 
Pompitidae (12,2%) dan mckjae (11,1%). Pada mwirn non bmga (buah m ~ & )  sermgga 



















Di. daemh Batu, pada mush betbunga didominnsi oteh Drosophiaidhe (28,896). CBcidanyii& 
@I,%), Fa12 @Syrnenoptma) (1'5,8%}, sedan& pada musim m n  bun@ @i&@n=i OM 
Chlompidae @4,5%) @napitm 2). 
K~ekatggaman sensnggil b p i  yank Wtmgkap pala bejana benvatna kuning lebih 
ti,* diband,h@ bejsna benvama bim. Kmdksi in1 cadi di Icedm 1-i. Se~ara 
Wuru,han k ~ h g m m  serangga kanopi di Ponwbmo lebih tin& (Ii?bQS - 0.75) 
dibdEn&n dengan di 33aro (H'=0,38 - OS55J, ( T b t  2). R ~ ~ y a  keanekaragaEnan:&gga 
kanopi & KO& BaRl bmagkinan diseW?@n karma ssnakin terbatasnya lahan, kerusakm 
habitat dan pengauh pggunaen pupuk sertapestiSida kimiawi yangsanpt intensif; 
Tabel 2. K e a n e w a n  m g g a  kanopi @E) ymg Wangkap poida &ma wema biiu dm 
kuning di Kec. Panookusumo dm KBC. Bomiajii Kota Bata (n=20). 
Di Kec, Ponookusumo b m w  semga pn.gwjwg pohofi apel meningkat dari 
pkul  07.00-08.15 $an llpengalmi ,pip& &a pukui 09.00-1 0115, selanjutnya men* Keg@ 
sore hari. Di Kec. Bvmiaji Kota Batu, keee5d-p se~ang pwgunjuhg pohon ape1 tin& 
,@a pa@ haril pukul07;00-08.15 @an tern memurun, kecua1.i pada m d m  moo bmga peda sone 
htiri keSimpahan senaogga Mbeli meaingkat tipis. Kal:iLiq?abtin wangga jmda bmga 
~lebih tirzggi d ~ W i g k a n  @a mush non bunga. Hal ini *adi di K ~ c .  P o m o h ~ m a  maupun 


















































Qm1,ar 3. K ~ m W s i  h@io& sew- -pi pads pemngkap be+- (A) pada 
@ E ~  4. KoroW,fqi fwn$51iooiooal sew@ ,peagunjlrog paulm (A) jpada mslm. 
b- dm @3) 8)  m~tsirn~mn bung di Kec. Penmhsumo 
GrVabsr 5. K e i  fu~~gsi@nrd saran* ham@ iaglla perangkq be+ (A): paeta 


















G m b a  6. Komposisi hgslomal semqga pngunjung pahm apel (A) pada musim 
h g a  dm (B) B) mwim m n  bunga di Kee. Bumkji, KO& BBtn 
Hmi '  &isis &msi (wmva) GLM mrmIti71uiate keljnphm bebentpa ordo m g g a  
kanopi pengmjuug pohon ape1 menunjukkan bahwa pangar& pehdaan low d.m whim 
signtflksn sepfpadsp kelhpban diversitas samrgge secara, keseluwhan. Pmgatuln k q h i  
sangat signiiakan pa& btopok  ordo Dermaptera, Herniptera d& Honioptera, sedangh 
pen& #arm -@ .dpifikan terhadap Dipteta d h  My@tnoptefa Pengmh mus*h 
sipifikan mhadap Itelinpahen kesetrmmhan .serangga ka*i namh tid& signifikan terlaadap 
rliuersitas. Pengar& loleesi teMq kel&rnp&m 'befine* dbngati pengaruh musb mhya 
sda variasi p g d  mush terhadap lokasi- Pengaruh I o h i  diw wama we diversitas 
dipengawhi eleh in& ketiga faMor [ ingkqan yang d i M .  
Tabel 3. Ranghim nil& FdiUi h g w  tinglcat &gnifik@G a d i s i s  vcvimi (anava) GLM 


















F W r  15ngkmgan udara di dua YoZEssi & Pbsiookus@bo dan M i a &  wenunjukkan simasi 
ymg k q i r  sama. Di Pont&wmo9 suhu mdwng IMh tin& pdangkm inrensitas cahcahaya 
dan ke lm~.cenderung  Eebih rend& (T9bet 3). 
Tabel 5. ,Faktor l i n g b g m  di Kec. P o n ~ u r n o - d m  Ktx. Du&ji 
Faktor IbpUcw Uurah di dua 1oW1,di Penwkusutno dm Bmiaji menunjiiklcmi d m i ,  
ymg We&. 03 W G i ,  kadar oor& M total dm bahan. m i k  total' bbih tinggil 
dibandiigkm di Poncohsmo (Tabel'4). T i n p ~ N  total dan bahenorgmik total lebih -8 


















kombinaSi a n m  pertgnian intensif darn org& HBI ini mmyebabkan p e r t d m  k u a i h  tan& 
Kt&$ ape1 y a ~ g  dimh di P o n & m o l ~ h O l ~ ~  dim- di Kec. Bmnkji, 
icm Batu~ Kadar gltmkasa (I . I  5) dan vit C (35 mgr0 ape1 dari Keo. F m w ~ i o  Mh &@i 
d W i g h  dari kec. !8mbjZKota Batu fTIIbel5). Wimpban, keanekaragmsn -4 
senafdmr 81ingkungan 'bik udara~matlpuh edaiik ~~ @&adtsj~ w h a n  lola&i'tas apt! 
01th karma iiu pdu aih suatu upy8 p&&am &am slstena perkebyan ape) dE K i m  BPltU. 
dwan i&B lneningkatkm progmn p.erbaiW ,tauah ,dan pentash&&m div&. 
semngga melalui kcmemasi habitat 
Hasitpencli  ini ~mmurn tiwnggembarkan perbedaao k o m p i s i  m a ,  
@iring daryfan perbedaan pole rbedpengelolstacl ymg ditPrr&i den- perbedw vegetasi dan tipe 
gaaggsm P M  k q o s i s i  Serengga yadg tejadi wiring p&mhn tata guna )Wan (I&- 
use) ltelah banyak dilapork*! old '1krbqpi peneliEitqt, htensitl.kasi ddem pertaniw dim 
u h i s a s i  wcma mum &pat rnengubah jkomgmsisi k u h g  tawah (Cara6,idae) dao Yaba&& 
(Alaruikka et.a1.,.20021 PwgaFYh pecb&an gtw'lahaa tedrabp kmunitas serangga tiinah 
di indonesm jaga tel& dilaporicap b b g a i  pihak balk iul b-li arthropods tam& secara 
umw ( N W u f a  et al., 2008),, mupun earn W l w s  misslmp kebpdc teimirib (J- et 
al., 2003). Penditian rnengw atbopoda ksnopi banjrilk ya&g memf~kwkan psrda p&gahjl 


















H a i . h y ,  1998; Lgwton et al., f 998: Sehowaltec & W o ,  1999). S f A  y@~g WXWI mendm 
mtuk mengevaW ,pngamh shivitas W&Q terhdap komposisi wmgga Wk di &tar& 
rend& (Fiore~ & Linmmir, 2001) anaupun rlataran &+&soh0 eta&, 20033, 
H a d  penelitian y y g  seccuaunwm oaenunjultkin mda.hhp k c i i m  dan ~vmitrrs 
smmgg~ ketndn ape! di Kec. Bum+, K&a asltu kmwlmm db- old tin$ginya @i&t 
i n . t d i ~  pertaRian d i  iokssi ,$&ti&. Paelitirtn ter6ahulu mehpwlm ~ I a p i b a  b h a  
pen$gwmn p p u k  serta ptigida kiiiwwi sangat b e q m p d  t&ap koanuaitw semngga 
khmmya wmgga tanah @ b o ,  251Q. .%&in itu fakta df. hpgan mezmqj- Bahwa 
,f~,,f$rkdmab *I di Kota Batu %zma mum audb: mpImBR1i &gr&asi. kviditaa trrnab das 
-mi m. 
mm penelitian terd&ub met- Ww Irtt1im-, bkapean dsn 
ream$-, . ~ spesies lebih lbanyak dijuqai M. tipa butan pan:g, 4 M  jmh &nribhn 
yaag kbih~batagam. Hal ini tid&k& d, kwena hWart d e q p  hasnYlrdil,aR. ptg Wih bersp,am 
dipe&bkrm moutlpu mendmg kahidupan beragam @is ,wtbpcda (Chqf eJ; 1M) ;  
#i$&.~ll &I diveasiw smq@.kat@pi yarrg w d i  Kec. PonCbkUsPMlo keiM&&m juga 
of& keberadw f i u w i ~ k u n k  yang rnasih lwdi s&W Pon&umo, semmhi 


















BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Keaimpubi 
a Kelimpab d m : h  semgga penguajuq pohom apdtyang 
ditemdb di penmgkap wglna kuning 4ebSh tihgghdib~dirtgkan pmmgkap 
\Nama bii 
b. Kel,impahan dan k e a r e ~ a m w s m @ a  pngmjymg ctpe1 ymg &mati .pa& 
pagi hari effldmmg lcbih tinggi dibandingh pads bimgdaa sore hari 
c. Komposisi senin* paKinatoipa8a pengsmatan wiaisual jtUrh l&ii tinggi 
dilbandimgbu dargra peneupfk .magpwkm pixan-, 
d. Keilnrpahan dmb-,$ag$a pengUr\lmaagpDhon -1 di Kw. 
Fo~olru91~m6 y* .& iuk tg~  pa&.dw metode y m g  digunakan lebih ding@ 
d i ~ d h g b m  di Kec, B~miaji+. Km'Batu 
2. Saran 
a. , W w . d i l ~  ~ I ' r t i a n  bjuw mngmaE8lce&mwih .Snangga polimtm 
terhadap maman :semak Pk 4i wkim pohon apd 
b. PwIU men$i k d m w i i  t@mmanlier te&t.s&@ tanaman #&gia 
polinator:d8nmasuh alarni hama 
c.. D i i  , w d l l a k u &  Mjian hubungan kamwnikas serangga d b n ~  faktor 
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mp& 1.r Fanaifi m . g g s  yamg,diramh.ipa&ikaioQj ,p&o$j *I. 8en~,pt t th$Wp~buj~  


































Lampiran 12. Famili m g g a  yitng ditemukan pada kanopi pohon ape1 den* pengmndan 
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Lmpiinm 1.4- F d I i  seraugga yaag di-uw pad8 kanopi pahow @pel kngan pengamUm 


































Coleoptera : ~haiacridae 


















A.!. -l. 4,:- L C- '. L -__ 
., . . 
f 
Coleoptera : Cavabidae C0leopte.m : Bostrichidae -. 
'1 r 


















Hymeno.-+-- '1.'. ronidae 


















Hemiptera : Lygacidae 
- - 
Diptera : Tipulidae 
Diptera : Tabanidae 


































Diptera - Tipulidae Hymenoptera - Vespidae 


















































COMPOSITION OF RLOWER ATTRACTING INSECTS IN APPLE FARM 
IN PONCOKUSUMO AND BATU, EAST JAVA, INDONESIA 
Amb fWyb L.MOSB: Bpgya y a n m d i ' , ~ u d i  Puma&, Aslaslli Bnsyiw', hnardoi 
'~eparrmento~~idogi. FMPA, Unim~skas Efrawijap, Ji.Ve&ran Malam& fndonesia6514S 
2 Program Pmwwjana, Univmitas Br~wijjaya, JI.Yetwn M a I q  hdmesia653qS. 
e-mdk l e ~ 7 2 y a h o . ~ o m  
AtkmZ.4- 
This paper intend ana1ySe of in@a mpmWs,mjfiducted i.n canopy of ap& b. Batu, and 
compare to: the attactivene@ f; ground pl@t Rower at@mt&g $sect wbre &served fwt times 
In apple ~TOWK and four tjmes in gmmd cover flmts. showed that canopy inseet 
& d a m e  aad divewity ib Ponc~ln~sumo *as geathe.r b &W in Bumiaj< B&. En both 
,bationti tho* wm higher fbund k yellow pan b p s  &an in blue ,pan tmps. In 'Poncakwsm 
canopy in- in yellow pan wps co ' l l ed493  tndividtusl$(mu5712), whik in Bumiry'i, Batu 
those in the yellow:,pm ~ a p a p s o o l : I ~  287. (out bf 466). Own$lO Pmpilidag. Dblichopodiiae a d  
Euficidae were dominated the sanapIed cotqpasing &out 29.5% mpJes. In flowetiiag ... in 
Ponco-0, samples were wind by Pmtapmide. PampiiUdae dan Cdicidae, w&ile 
those in non tlowerins season wem dominated Pomgilidse, Chlompidae end CidegeIIidee. The 
samples in Boweri~g in  Batu were dominated 'by h p a i l i d a e ,  f2~cid~myiidae, Fa12 
(Hy~nemptera), while in .non %mring rinseason .mpIes wqe do&@ by (TaM'e 11). Cmapy 
insect albmhwe and diw.ity m ffoud the hi&M in mcmh&. mwty  in 09.00-110.~15. 
Pal1'lnat~~wmpsitionswrar~highm in visual a b s e ~ h  &an with pan tnrp trpe&od: 
Keywmds: Apple, conwvatim, insecit composition visual t o e l ,  w e  pan iqp 
IN%kOr)UC?i%ON 
MQsR: apples -are *If iacompgtible and mud be .cross polliasted. A. kw am described 
"self-fernten and @. capable csf self-pollination ixlttiough they tend to lager crop. when 
p o t l i ' .  P P e l W  mwegement is m im~rulntwrnpoawt af'appk cdm. ~ k f ~ r e  planring,,, 
it Es important to anange for pollenizers~ varieties o f  apple that provide plentiful, viable and 
mnipatibfepdkn. During. the b l m  &ach sewon, appte gmwers mdly Irprovi& lp l lb tors  to 
carr~r the ,poll@ (mi and Smith, 2008). H0neg.k hives are mcwt cinnmonly used, and 
smrogments may lk ma& with a 60mmeraid. beekeepre who suppiihives for a fee. Bees aw 


















mom s~~eptrlble in mWban locatims because they $0 nclt sthg @&om. et aJl, 2010). h e  
\wild - such as carpenter bees anil othm m l h y  bees may hip. Bumble bees queens are 
s@-timespesent in orchat&, but n@t usually in.mmrgh guantity to be signitkmt pol!LinstorS. 
Sym@it%s d iaadetpate ,pollinatio~ we @dl aird lnisbpm @*. and $lcimess to 
ripen. The cab k mumeti tl) evalwte parlimti~n. W&.pciII-mted apples are the best 
qualityty, and wil hawe: seven to ten s d s .  Apples wit6 kwr &an tYnee seeds will uswally not 
ma-. and *ill drop friHn the in tke d y  s u ~ e r  (Ley& aad Smiths, 2W]. InadeqHEite 
po!MPEit&i~m can result froa e ih t  a lack of pokfinatws or; p l l e n h ,  m &m poor pollinating 
weather at bloom tima. It generally requires rnulrig~: Bee v S b  to .deliver gw@i:iemt WS o r  
pdllen to ~pfi&mmpleitepollinaftqi. 
'Habitat destruction . ~ ,an& ~ e n ~ i ,  inrrcwkad species and, a~omtatibn are majw 
p b 1 a m  inhpica[ T h e  prob"te~g~ swai~ to &MS Wpaet h e &  c~nmuni t i~s  
and diversity (.oh- et al., 1998; Fl:m apd ZE-, 2003). Eastjava is 1- Bi eqpato& 
. tro~its. vidsere &Ie .of mid clkrmion of o c c d ,  even <.in ~IOWWWUS H 
f~ikjulhadi d sl., l h 8 s  leksona 6 at, 2005, b b o n o  a d.. 2W181. In this area, community 
dynamic of -dal inseas has not been studied in a s s M o n  with cukivatron pdce such 
in ,apple wmpy. 
Recentlp, effm mvwj mwemrltibn md mamagemat in thh habitst have b e m e  
qncated, end data of canopy insect mqrositions, i n c l W i ~  aYe one of b&a ir,puts into 
management ptms. Howeyer, M L w d t  data of canopy f n ; ~  at 6he species twe1 is  
im&Ikierit h e  to diGcilty in @dng acass. tam the eanbples ofsubmbn forests. mis &dy 
pmmts .a iboal-s&e.pc& eomp~siiion of h e r  aitmstng iris& in apple flo\rer and gmad 
wver plants, because such literature lnf-ian is, tb We, inwS&?~~t. lfhe ,& of this sWdy 
was to invest@& the abundance, mies diversity, richness; and composition of these famiks 
in correlation with sampling time. 
Ill. MATERULS AND METHODS 
Thc s N y  wa8 cefiied 6~ in a studysite, located in Poncokusumo and Batu East Java 
(t"4Y5, 1811037'E, 358 rn in altitde). The area isaa~agroforestg sy~tetn based an Appk ( W w  
syhecs~s) B, a cjiriwy trees. rn each eadtdy $ice, :smpl,hgs '&em m@bIikhed b e d  on two 
method$: campy trapping and visud obsrrvatiaa. Flower -cling ;insect ivae w ~ ~ d u r i n g  
the flow-.an$,nan flowering saagons $ April - Agust 20111. Canqpy trapping w@~@omed. 
uskg blued1 yellow wtm pan @ap6. V,isud dbseqntim was perfowed f w r ~ W l y ( O 7 . 0 0 -  
08.1B 09.06-30.13; 12.00-13.15; and 15.60-16!15). Both ofthe stimp1ing.effwts wae cepli& 
into fiYe and mpeeted four times. R e  'bwots were collepfed M emh .sampling & w e  sorted 
into Froaifie~ based on Boner et all ( I  989). 
diffemm in the a b b  and diversEty \me aaalyzd by us& multivariate 
analyze rssts. The flower &tmtlng insedt composii~nis in all !ooatians wem 06rnpml by using 
hi&a~b?cal clmeririg. 
M; RESULTS 
Our study indicated the sisifimt e f h m  of apple oullivtian on the abudanoe and 
W l y  richness of flower amacting insecrs. This mdi showed that the abundanw of flswer 
m t i n g  insecfs was highest in apple farm in Pomkusumo tlam in EWu. Overdl, Pompilidae 


















fl~wering. in Pon&smo, smp1es. ware dolnintaed by Pen&&, fb@i* .tb 
Cd;ai&, wtiiie those in non f l o d g .  W&E dominated Pompiljdae, Chloropidae and 
@i&elI& 1). samples in  flow.^ ia &*u were cbmiRattetl by 
hophi l ick , .  Cmidompiidae, Fa12 (Hymenoptam), sedan* padPl mqim non bunga 
d'idqmiwi oeeh C!iloropi$ae (Table I.). 
Table I C 
Y ~ ~ ~ ~ . a n ~ e r  a#Mdirrg k t  w-ce Md aWmi0, 
Gmvy ie-i diversity wmhi&r in yellow tasp than thgt in bha trap. This c6ndi$fm 
wap oonaifeh m g h  i d &  OvW wopy d i m i t y  were 'higher in Boncdruan~, 
[ranged h 054 to 0.75) than in Bumi9ji. Batu (tcraged frnn 0.38 to 0.55) (~dalbie 2). "Ibe lw 
of inset( dive&@ in Bghl gesociatewith RaMtat hgwmhh and desh@i~, hikd 
hd.aitdiut&ve e;wltud System using chemical input, 
Table 2 f 
In % ~ k u e u m  appke treevisiting inssect tend to in- from 07BO4$..0 3 and peak9d 
in '09.00-10.15, then d e c e  in afternoon. In Bwiaji Bauq those Em m highest in %be 
RIQming 07.tlO48.15 and &*& t4&e&mwn-~fTable 3). 
In hco- the divw-&of M'e tree visiting in= rend ta i@mase Groan 07180-08.15 d 
p k e d  inW.W10.~15, &en &ewe& in :&moon. In Bumiajj BSE@ &we insect were hi&% in 
rhe monilag ,07.00-D8~n'5 md. dmmme in &E obsematipri c a n d m  i,nfi~we&g 
season, wMlein &enon. &w&ngwu&m, EBe divwity f i d  e1igbtIy. Those iarreased fwnr 
07.00.08.15 ad peaked 3.0 09.00.E:O. IS ,  &m!Pluera@d~ia &moon (Pig 2). 
Result of the WGMA cluster analysis showed &at Bower attnsting insects assembkqges 
were olustered accord'ing to their site pig. 1). Family similarity was grrater betweem &e flower 
m n g  insect compGition in apple mopp land-and gpukd oa& ptmt. in Poncokusump. 
Ihrmch@. of four $ p f  ~ansposi&ms in apple farm liom Penc~~ ,6um@ w a r d  @ 37.8%, 
M i l e  those&om Bumiaji hluoccuITed ait 18.5. (Fig.3). 


















Otn sbudp'hddicsted that tke &eo~ af apple.ouioiVeld~. to the ab&t ands~divwsity ws 
consiGtent. ' m e  ab-e and dive&@ wazhi@. in PontmlaWma ma W of ahe htiznan 
impact was lower and a m  to swandary f o m  +hie in Burnidi, Baeu several h m  ~ 4 v i h  
cmated mom n m w  and hgmented! tiwml'd. Ewthennore, in tens^^ of agricwkral 
system such as high ap@lication of chemical Enput have d-soil quality ~ ~ I I ~ ,  m1.0). 'The 
site .wi& high diveeity of plant suppouts mre insect &%ran las diverse (ehey et aL, 1998). 
Omerally, .mertion of forest into cuI.f'wation land itad to the dec-g of itwmt8 di 'W@, 
but the abudbce is raising qwcia30y foliage &@ts ( L e ~ o e t a l . .  2005; Leksomo et al.. 20081,. 
Intensive agrioulture md urbanidan in general c-e the wrnpwihtl of soil Wtle 
(cambidae) and spidkr (~llawikkl etd,, 2000)~ In this intensive agnintloure had b g e  the 
natuml l : d  into mulm cultinr& faliowed k$ appt'&n of chemical pesticide. and 
htii~izer. 
The cui tMgn of apple in- tlw abunddmt id a Iwatb but deem in tha other. 
Eurthe~om the z$ect oflappie cnltivatim tpowq a t b d h g  inseot: diversity was substantial h. 
Batu. Deweasing diversity 06 flowes &metkg in& in S h i ~  site may associak with the low 
number dpcies. I)ominaPiwofa.fm t+ws m h  as Dmsm&ilidae andSyph+in thisstudy 
sit& lead 'tile d i b i t y  of h%ertyatm&g at bw, level @'<I). 
Resuft in this study b e d  that yetlow pan trap wets more ePtident to-captuie mopy 
~ t . S u ~ ~ $ ~ h a v e ~ d . ~ a t ~ I b w p a w  e9pev~msremwiakot" ihsec t  
iahdiv8idual (Uksano et al., 2005; L e b n o  at &, 201t),GGenewlfy, a posi t iveresp~to yellow is 
usual in foliage-seeking inseots ,pmkopy & Owens t w , K i k  1984). Other .Wy reported &at 
s6ineanthoxylic ips&& pieEd yellow pan traps (Laksmet al, 20C)6). 
Among the flower atkdng insed groups, the variation in the heh danr~ b& & site 
was nbt sigoificant. The e f f i  of sampling dme was sigmifiwc tb abundance and div.W~@. 
Boaof these variable$ ten4 m peaked in the morning. Tb- h Pm-mo d i i n  09!0d 
18.15, while in Bumiaji, Batu ocomred in 07.0048.IS. Several beetle showed to lime seasonal 
,pattern in tke alimcfance such as C d i  ad Bmbinid@. This fluctuation might be 
associated Nith ralnM11 (Sou g aL. 2003). 
The ,-position of flower atlrdng i d  d l a g e s  oolbcted by water p a  asps 
were &iffed distinctly framl that observed visually. T l ~ i 6  situsdim W&s wneistent in bath study, 
site+. '!bere wes- a tmd@tcy that ths m o p y  ins& abundance a d  &wsity  d t c d  in rn 
flaw&% season; This mdioates that the hdmw and dwersity of W p y  insect in the 
flowring seitscnmbyassooiate with the.oamimce of the apple fl~ww. 
In all M y  sites p f l i m  such as P d k ,  PompilMae dm C~Iicidse wtre, 
QominanL This shtion indicate a bebter pmoess of pollination in apple tree. Many studies 
mpmd &that abundance, spaies richness and diversity of in& wepe bigtier h a  site wnsisting 
v& of p 1 a n t y ( ~ a  et al., 2QIM) 
la this study the e d ~  apple q p b g  pracrce in e&hreswy system is not subptmtiad 
b s e  tbe cwltivation of wss not followed by pliant & k & y  dic8Eion. Farmer used to keep 
h ,dive+ity ot~those ~06ngplants. A rqplar.nmovdng is d u d  indeed, but this performed 
mfiquenly to raise the diveffity of shrubs and grass. 
CoItcwbn 
This gudv indicates the abundance and dived& ofcmo~y insect am foMd in Ponmkusumo. 
The co&ition of canopy insects in apple fanhand is &twl by sampli~g e%d, color of pan 
trap, and flowering mmn. T h d m  *ice noa hmft l l  apple ~~Itivatign shouid be mpsmoted 
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Table 2. Flower attractbg insect abundance in apple cultivation site and non-qpb gite im Batu 
No Family Order Poa&umo Bumirrji, Betu Tatel 
cPRoevapp v i i  -pytrap visd Ind 
NOD NOR Nan Non 
FI F1 FI FI Fl FI PI F1 
1 Pompilidae HY 55 57 171 139 3 1 0 0 426(10.9) 


















Taival 3. Surnawry of F valuw Wowed by degree of sigriifiumoe wring analygs of rarianw 
(Anova) O d  L i n a  Model of the &dance and diver&y of scud canopy insect fsmt'lie9 
Tabel 4 Summary of Fvaluas followed by degree ofsigniibaw using anslysis of variance (Anwa) 
G e r d  L i m  Model oftbe c&u&mce ad diversity ofsevwal f l~pwe~attzadngd or&s 


















F ' i .  1: The a b u a h o f  stpplemactislg &eWiopy @q&qg md non fiewerSng aenmm] 
&I K*. P o n a h m o  (P)mrILec, b @ j i  Kota Batu (B)- 
F?$yre 2 The divpity of apple rttbmtiing, insect anqy @ b w d q  d nw. fbwe&g seasons) 
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Shnhrity-<%) 
Figu~e 3.lk&gmm showing similarity among compo8ibion of campy insect found in trap samph 






































W apel di M~Pkmg Rays mmgdm. pen- ;krtaW dm k u d & ~  ymg cubp 
signifib. U'su~an pdllftien ini t z f m ~ w  berlmgwng dua tzhun. Pada fahun peitatda t u j ~  
dani .ppti,an. ini untuk m e n ~ t h u i  pda hri*gan polhat0~ tdtadap hbetap~~ ~kiibuhafI 
semaik di s&&r kebun apeJ; menenarkan komposfsi mbuh&n ymg roendukwg upaya 
konsentasi~ . b o p i  dm po.Iin&~ dm meng;eaalisis huburgan komp$@i seriWggmgga pengmjimg 
;*a, apef d8n tun&- liar (smek) d h k h r  W W  mh@p faktor h & m g ~  dan 
pr&Wvi,m apek. Lohi '  pmeEiaim dikdaikan di D a a  Bunriaji, Kota Batu den Desa 
Poncokt~wmno, K a h p a t e ~  Mafmg. Fen- p6b bnnjungm sermgga ~~r pada 
,@mb&an semak $1- st?ctaa visual. Pengam&n dilabarsran ,pda d g - h g  j,mis., 
mb&an sat& sela~~jwtllya tiga jmis twhhm ymg. pafi'ng b a ~ p k  dikunjungi gkan 
dikornbinasikan d& bilakuhpenganat~~ . ~ m r l s u a l .  FengEGmatan dfhhkan sepBRyak m3pt 
peri* .&q (&a M pa& M;siang h& dm rn :MI dilskub u t m p i  sel,my& 
hari pengmatan. Smpl S B I W ~  8h3ddfQmsi:.smpi tingkat fmili am genus j ib dm 
digslongkan b e t d m  smms fhgsionsl. Vegsb i  ~ b & n  sem& dimakis s%ma erwlfsis 
*get& w k  m t u k a n  qmsies dan domhzasi apesjes. Kelimpahan dan 
kekayaan tersebut dibndingkan anm W, musi:mdiin waim@wangkap dengIan metode M e 1  
tin& mtqn (general linear model) agaIis6s varEansi (&yBis of v w i ~ ~ ) .  h~bmgan &omposisi 
serantqga peagunjungp~honapl dw b m a n  semak diwEciW k&uh terhadap hkto~ ithgycunpn 
&I prwlaktivita apel h p i s i  9ebmgga kanapi: blhphn polinatordaRkorelesinfa den$an 
f- ??sib dm hi1 (p&ksi diendisis 5e+m nnrlh'wrWeb dbgan prog- CCA ~Cmn.ical! 
. ~~ (Xmqmdmee Am&&), Ujj stilt* dildbkm dengaa men- program excU dm1 
sms* versi 1 1.5 boco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
